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A. PROGRAM IPTEK  Ib-IKK  DANA DP2M DIKTI DEPDIKNAS 
 
NO 
 
JUDUL KEGIATAN NAMA PELAKSANA 
KETUA/ANGGOTA 
LOKASI DANA 
FAKULTAS PETERNAKAN 2   
1 Ib-IKK  Pembibitan Sapi Perah di 
Universitas Andalas 
Ir. Ellyza Nurdin, MS 
Andri 
Peternakan 
Unand 
90.000.000,- 
FAKULTAS ISIP                                                  4         
2 Ib- IKK Mengembangkan Usaha 
pembuatan Film Kartun Animasi 
yang berlandaskan Pendidikan  
Moral dan Etika 
Rahmi Surya Dewi  
Asmawi 
Hasanuddin 
Andri Rusta 
ISIP Unand 90.000.000,- 
 JUMLAH 6  180.000.000,- 
 
B.   PROGRAM IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM) DANA DP2M 
DIKTI DEPDIKNAS 
 
NO 
 
JUDUL KEGIATAN NAMA PELAKSANA 
KETUA/ANGGOTA 
LOKASI DANA 
FAKULTAS EKONOMI 7   
1. Ibm Kelompok pengrajin Bordir 
dan Sulaman pada usaha 
“Aneka Sulaman” dan “Linda” di 
Kota Bukittinggi 
Dr.Ratni Prima Lita batch II) 
Laura Syahrul, SE. MBA 
Dr. Yulia Hendri Yeni, SE 
Sari Surya, SE 
Kota 
Bukittinggi 
40.000.000,- 
2. Ibm kelompok Pengrajin idustri 
Kecil Kreatif Berbasis Sumber 
Daya Lokal pada UKM Centre di 
Kota Pariaman 
Rida Rahim, SE (batch II) 
Suziana, SE. MM 
Ida Miharti, SE 
 
Kota 
Pariaman 
40.000.000,- 
FAKULTAS PETERNAKAN 10   
3. IbM Petani Muda Kampung baru 
dan Kampung Limpato di Nagari 
Alhan Mati  Kecamatan Simpang 
Alahan Mati  Kabupaten 
Pasaman 
Aronal Arief Putra,S.Pt.MSc 
Ir.Firda Arlina,MS 
Fitrini,SP   
Kabupaten 
Pasaman 
35.000.000,- 
4. IbM Pengumpul Kulit Mentah 
dan IKM Penyamak  Kulit 
Tradisional di Kota Padang 
Panjang 
Deni Novia , STP,MP 
Indri Juliarsi  
Sri Melia,STP 
Kota 
Padang 
Panjang 
46.500.000,- 
5. Ibm peternak sapi potong 
Dr. Evitayani (batch II) 
Dr. Ir. Lili Warly M. Agr 
Dr. Ing. Hairul Abral 
Dr. Fauzan, MSc. Eng 
Peternakan 
Unand 
40.000.000,- 
FAKULTAS PERTANIAN 14   
6. Pengendalian Non-Sintetik Busuk 
Buah Tanbaman Kakao 
(Theobroma cacaoL)   
Armansyah,SP.MP 
MY.Syahrawati,SP.M.Si 
Kab. 
Padang 
Pariaman 
48.000.000,- 
7. IbM Kelompok tani ” Mekanisasi”  
dan Kelompok  tani ternak  ” 
Sicincin Sejahtera” Di Kabupaten 
Padang Pariaman 
Dr.Ir.Gusnidar,MP  
Ir.Yusnaweti,MP   
Dr.Ir.Herviyanti,MS 
Kab. 
Padang 
Pariaman 
35.000.000,- 
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NO JUDUL KEGIATAN NAMA PELAKSANA 
KETUA/ANGGOTA 
LOKASI DANA 
8. IbM Pengelolaan Limbah 
Pertanian Untuk Meningkatkan 
Produksi Tanaman Cabai Merah 
Di Kabupaten Pesisir Selatan 
Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP 
Prof. Dr. Ir. Warnita, MS 
 
 
Kab. 
Pesisir 
Selatan 
35.000.000,- 
9. Ibm Tani Hortikultura di 
Kanagarian koto Baru Kec X 
Kabupaten Tanah Datar 
Ir. Muhsanati, MS (batch II) 
Dr. Ir. Gusnidar, MP 
Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP 
Dr.Ir.Benni Satria, MP 
Kab.Tanah 
Datar 
40.000.000,- 
10. Pemamfaatan Jamur Trico 
derma  Harzianum sebagai 
dekomposer dalam 
pengomposan jarami 
Dr.Ir. Nurbalis, MS 
Dr. Ir. Yaherwandi, Msi 
Dr. Ir. Trizelia, Msi. 
Padang 
Pariaman 
40.000.000,- 
FAK. TEKNOLOGI PERTANIAN 5   
11. IbM IPTEKS  Bagi Masyarakat 
Kelompok Tani 4 Sajarek dan 
Kelompok Tani Rahmat Illahi 
Kecamatan VII Koto Sungai 
Sarik Kabupaten Padang 
Pariaman . 
Prof.Dr.Ir.Anwar Kasim 
Fitriani Kasim,S.TP.M.Si 
Deivy Andhika P.S.Si.Msi 
Dr.Agr.Wahyudi 
David,S.TP.M.Sc 
Kab. 
Padang 
Pariaman 
42.500.000,- 
FAKULTAS KEDOKTERAN 5   
12. IbM Penggerakan Masyarakat 
untuk ayo Deteksi dini Kanker 
Serviks dengan metode 
Inspeksi Visual Asam Asetat  
(IVA) pada wanita usia 
produktif di Kecamatan  kuranji  
kota Padang 2011 
dr.Adila Kasni Astiena 
dr.Dien Gusta Anggraini 
Nursal 
dr. Fauziah Elytha,MSc 
Yessy Aprihatin.Amd.Keb 
Yeffi Masnarivan 
Kota 
Padang 
40.000.000,- 
FAKULTAS  MIPA 6   
13. Ibm Pondok Pesatren di 
Kecamatan Tilatang Kamang 
Kabupaten Agam sumatera 
Barat 
Dr. Refilda (batch II) 
Prof.Dr.Rahmiana Zein 
Indrawati M.s 
Yefrida, Msi 
Olli Norita Tetra, Msi 
Dr. Mai Efdi 
Kota 
Pariaman 
40.000.000,- 
FAKULTAS  TEKNIK 7   
14. Ibm Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) karang 
Putih dan SMKN 2 Lubuk 
Basung 
Heru Dibyo Laksono (batch 
II) 
Mumuh Muharram, MT 
Muhammad Irmansyah, MT  
Lubuk 
Basung 
40.000.000,- 
15. Ibm Introduksi Teknologi 
Pengolahan Mesin Hammer Mill 
dalam pembuatan pupuk 
organik berbasis kotoran 
unggas pada UKM berial farm 
dan kelompok tani kudu indah 
sebagai upaya meningkatkan 
pendapatan dan mencegah 
penularan flu burung 
Dr. Eng.Lusi Susanti (batch 
II) 
Dr. Rusfidra, S.Pt 
Dr. Ir. Adjar Pratoto, MT 
Ir. H. Syafruddin, Dt. TM, MS  
Kota 
Padang 
37.500.000,- 
 JUMLAH 54  599.500.000,- 
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C. PROGRAM HI - LINK  DANA DP2M DIKTI DEPDIKNAS 
 
 
NO 
 
JUDUL KEGIATAN NAMA PELAKSANA 
KETUA/ANGGOTA 
LOKASI DANA 
FAKULTAS PETERNAKAN 4   
1 Peningkatan Kinerja Usaha 
Pembibitan ER Terintegrasi 
dengan P4S sebagai Usaha 
Pengembangan Itik Lokal Rendah 
Kolesterol Plasma Nutfah 
Sumatera Barat di Payakumbuh 
Sumatera Barat. 
Ir. Hj. Husmaini, MP 
Prof. Drh. Hj. Endang 
Purwati, MS, PhD 
Ir. Sabrina, MP 
Kota 
Payakumbuh 
180.000.000,- 
 JUMLAH 4  180.000.000,- 
 
 
D. PROGRAM KKN-PPM  DANA DP2M DIKTI DEPDIKNAS 
 
 
NO 
 
JUDUL KEGIATAN NAMA PELAKSANA 
KETUA/ANGGOTA 
LOKASI DANA 
FAKULTAS PETERNAKAN 7   
1 Pemberdayaan Perekonomian 
masyarakat pedesaan melalui 
penerapan teknologi kecakapan 
hidup (Life Skill) oleh KKN PPM 
sesuai potensi lokal didukung KKN 
tematik Posdaya 
Prof.Dr.Ir. Yetti marlinda, MS 
Dr.Ir. Maria Endomahata, MS 
Dr.Ir. Feri Arlius, M.Sc 
Kota Padang 80.000.000,- 
FAKULTAS  FARMASI 4   
2 Pemberdayaan Masyarakat pada 
daerah rawan bencana di ekitar 
daerah aliran sengai di desa 
Sikabu, kampung apar dan 
Marunggi, kecamatan Pariaman 
Selatan, kota Pariaman dala 
Upaya menuju desa Siaga, Sehat 
dan Mandiri (SEHATI) 
Syofyan, S.Si, M.Farm, Apt 
Dr. Erizal, M.Si 
Dr. Afriwardi, Sp.KO 
Sosmiarti, SE, MSi 
Kota 
Pariaman 
70.000.000,- 
 JUMLAH 11  150.000.000,- 
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E. PROGRAM DIPA KOMPETITIF  
DANA RUTIN/DIPA UNIVERSITAS ANDALAS 
NO JUDUL KEGIATAN 
NAMA PELAKSANA 
KETUA/ANGGOTA 
LOKASI DANA 
FAKULTAS PERTANIAN 5   
1. Sosialisasi dan pemasyarakatan 
agens hayati sebagai bahan 
dasar pembuatan Pupuk Organik 
dan Bio-Pestisida untuk 
meningkatkan pertumbuhan dan 
pengendalian hama utama 
tanaman padi : pada kelompok 
tani “jaso nagari ampang tareh 
lumpo, kabupten pesisir selatan. 
Dr Jumsu  trisno, SP.,Msi 
Dr.Ir. Trizelia, Msi 
Dr.Ir. Nurbailis, MS 
Ir.Winarto, MS 
Dr.Yusniwati, SP. MP 
Kab. 
Pesisir 
Selatan 
5.000.000,- 
 FAKULTAS KEDOKTERAN 5   
2. Upaya peningkatan pengetahu 
an tentang Hiperlipidemia dan 
pemeriksaan kolestrol dalam 
darah pada masyarakat si 
Sijunjung 
Dr.Yustini Alios,MSi .Apt 
Dra.Husnil  Kadri.M.Kes 
Dra.Elmatris Sy.MS 
Nizwardi Azkha,SKM.MPd,MSi 
Yustiani 
Sijunjung 5.000.000,- 
FAKULTAS MIPA 5   
3. Pelatihan Mind Mapping Untuk 
Meningkatkan Kualitas Pendidi 
Kan Sebagai Pendukung 
Program Pemerintah “ Padang 
Menuju Kota Wisata Pendidkan” 
Dian Milvita,M.Si 
Dr.Dwi Puryanti 
Dr.Dian Fitryani 
Sri Handani,M.Si 
Dwi Puji Astuti,M.Si 
Kota 
Padang 
5.000.000,- 
FAKULTAS HUKUM 5   
4. Sosialisasi Hukum Tentang 
Perlindungan Hak Pendidikan 
Bagi Anak Berdasarkan Uu 
No.23 Tahun 2002. Tentang 
Perlindungan Anak Di 
Kecamatan Lembah Gumanti 
Alahan Panjang 
Henny Andriani,SH, MH 
Dian Bakti Setiawan,SH,MH 
Yunita Syofyan, SH.MH 
Arfiani,SH.MH 
Iwan Kurniawan,SH.MH   
Alahan 
Panjang 
5.000.000,- 
FAKULTAS EKONOMI 2   
5. Pelatihan Manajemen Pemasar 
an Bagi Pengusaha Industri 
Mikro Gula Aren (Saka Anau) Di 
Nagari Sungai Naniang, Ke 
camatan Bukit Barisan, 
Kabupaten Lima Puluh Kota 
Drs.Arrizal,M.SI 
Drs.Jonh Edwar,MM 
Kab. 50 
Kota 
5.000.000,- 
FAKULTAS PETERNAKAN 4   
6. PenerapanTeknologi Pengolahan 
Pakan Dan Formulasi Ransum 
Untuk Pengembangan Sapi 
Pesisir Di Kenagarian Koto Nan 
Tigo Selatan Surantih Kabupaten 
Pesisir Selatan 
Ir.Fauzan Agustin,MS 
Dr.Ir.Elihasridas,MSi 
Dr.Ir.Rusmana 
WSN,M.Rur.Sc 
 
Kab. 
Pesisisr 
Selatan 
5.000.000,- 
FAKULTAS ILMU BUDIDAYA 3   
7. Penanaman Nilai-Nilai Budaya 
Dan Kesejaraan Dalam Rangka 
Penguatan Jati Diri Dan 
Karangter Bangsa Di Nagari 
Mahek  Kabupaten  Lima Puluh 
Kota 
Prof.Dr.Oktavianus,M.Hum. 
Prof.Dr.Herwandi,M.Hum 
M.Yunis,M.Hum 
 
Kab. 50 
Kota 
5.000.000,- 
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NO JUDUL KEGIATAN 
NAMA PELAKSANA 
KETUA/ANGGOTA 
LOKASI DANA 
FAKULTAS TEKNIK 3   
8. Penyusunan Dan Pelatihan 
Pemilahan Sampah Pada Siswa 
Sd 01 Padang Timur Padang 
Tivani Edwin,M.Eng 
Yommi Delwilda,MT 
Dr.Puti Sri Kumala 
Kota 
Padang 
5.000.000,- 
FAKULTAS ISIP 3   
9. Pendidikan Dan Pelatihan 
Kedaulatan Pangan Terhadap 
Komunitas Subkultur Musik 
Underground Kota Padang 
Anita Afriani,S.S.IP.M.Si 
Virtous Setyaka,S.IP.M.Si 
Gilank Ralicha 
Kota 
Padang 
5.000.000,- 
FAKULTAS FARMASI 4   
10. (Ibm) Pos Pemberdayaan 
Keluarga (Posdaya) Berbasis 
Toga 
Syofyan,S.Si.M.Farm.Apt. 
Prof.Dr.Henny Lucida,Apt 
Prof.Dr.Dachriyanus,Apt 
Dr.Netty Suharti,MS 
Kota 
Padang 
5.000.000,- 
FAKULTAS TEK.  PERTANIAN 4   
11. Pelatihan Pembuatan Dan Wira 
Usaha Produk Ikan Teresturuk 
Turisasi Pada Keluarga Nelayan 
Di Kenagarian Ampang Pulai, 
Kec.Koto Xi Tarusan Pesisir 
Selatan 
Ismed,S.Pt.M.Sc  
Deivy Andhika 
Permata,S.SI.MSi 
Ira Desri Rahmi,S.TP.M.Si 
Kab. 
Pesisir 
Selatan 
5.000.000,- 
 JUMLAH 43  55.000.000,- 
 
 
 
D. PROGRAM KERJASAMA INSTITUSIONAL  
 
NO NAMA KEGIATAN MITRA KERJA SK / WAKTU 
YANG 
TERLIBAT 
DANA  
1. 
Program Pemuda Sarjana 
Penggerak Pembangunan di 
Perdesaan 
Kementerian 
Pemuda dan 
Olah raga 
SK : 
0296/D.II.MENPORA/
7/2011  
Tgl. 20 Juli 2011 
(2Th) 
18 orang 
218.000.000 
2.. 
Pembangunan Desa Sejahtera 
Binaan SIKIB di Kabupaten Solok 
SIKIB/KEMEN
LU 
Januari 2011 
15 orang 750.000.000 
      
 JUMLAH 968.000.000 
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H. REKAP KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN  2012 
 
BEDASARKAN JUMLAH ANGGARAN DAN JUMLAH PENGABDI PER FAKULTAS 
 
No. Kegiatan / Fakultas 
Jumlah 
Kegiatan 
Jumlah Anggaran Jumlah Pengabdi 
A Non Kerjasama  
 
 
1 Pertanian 6 203.000.000,- 19 
2 Kedokteran 2 45.000.000,- 11 
3 MIPA 2 45.000.000,- 11 
4 Hukum 1 5.000.000,- 5 
5 Ekonomi 3 85.000.000,- 9 
6 Peternakan 7 476.500.000,- 23 
7 Ilmu Budidaya 1 5.000.000,- 3 
8 Teknik 3 82.500.000,- 10 
9 ISIP 2 95.000.000,- 7 
10 Farmasi 2 75.000.000,- 8 
11 Teknologi Pertanian 2 47.500.000,- 8 
  Total A 31 1.164.500.000,- 114 
B Kerjasama (LPM) 2 968.000.000,- 33 
  Total A + B 33 2.132.500.000,- 147 
 
 
BEDASARKAN JUMLAH ANGGARAN DAN JUMLAH PENGABDI PER PROGRAM KEGIATAN  
 
No. Kegiatan / Fakultas 
Jumlah 
Kegiatan Jumlah Anggaran Jumlah Pengabdi  
A. NON KERJASAMA      
I. DIPA UNAND 11 55.000.000,- 42 
II. DIKTI 
 
  
  1. IbM 15 599.500.000,- 55 
  2. IbW    
  3. Ib-IKK 2 180.000.000,- 6 
 4. HI-Link 1 180.000.000,- 4 
 5. KKN PPM 2 150.000.000,- 11 
  Total A 31 1.164.500.000,- 114 
B. KERJASAMA 2 968.000.000,- 33 
  Total A + B 33 2.132.500.000,- 147 
Persentase dosen mengabdi :  147/1400 = 10,5% 
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BERDASARKAN  LOKASI  PENGABDIAN 
      
No. Kab/Kota Jumlah Kegiatan 
1 Kota Padang 7 
2 Kota Padang Panjang 1 
3 Kota Bukittinggi 1 
4 Kota Pariaman 3 
5 Kab. 50 Kota 2 
6 Kab. Pesisir Selatan 4 
7 Kab. Pasaman 1 
8 Kab. Padang Pariaman 4 
9 Kab. Tanah Datar 1 
10 Alahan Panjang 1 
11 Sijunjung 1 
12 Lubuk Basung 1 
13 Payakumbuh 1 
14 Kampus Unand 3 
  JUMLAH 31 
 
